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บทคดัย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการพิพิธภัณฑ์เฉพาะทางจากกรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์     
ล้านของเล่นเกรกิยุ้นพนัธ์ และเสนอแนะแนวทางการจดัการพิพิธภัณฑ์เฉพาะทาง เพื่อเป็นแหล่งเรยีนรู้ส าหรบั    
กลุ่มผู้ชมเด็ก โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) 4 กลุ่ม คือ           
1) เจา้ของพพิธิภณัฑ ์2) ผูจ้ดัการพพิธิภณัฑ ์3) ผูเ้ชีย่วชาญพพิธิภณัฑ ์และ 4) กลุ่มผูช้มเดก็อายุระหว่าง 5 – 15 ปี 
ผลการศกึษาพบว่า การจดัการพพิธิภณัฑล์า้นของเล่นเกรกิยุน้พนัธ ์มลีกัษณะเป็นพพิธิภณัฑ์เฉพาะ
ทาง เน่ืองจากเน้ือหาการจดัแสดงส่วนใหญ่เกีย่วขอ้งกบัของเล่นร่วมสมยั ดว้ยเหตุทีว่่าพพิธิภณัฑแ์ห่งนี้ด าเนินการ
จดัการโดยเจ้าของพิพิธภัณฑ์ จึงท าให้มีโครงสร้างและการจดัการแตกต่างจากพิพิธภัณฑ์เฉพาะทางทัว่ๆ ไป 
กล่าวคือ มีโครงสร้างพิพิธภัณฑ์ที่ไม่ซับซ้อน ตลอดจนมีการจัดการที่สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็วและ           
มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ผลการศึกษายังพบว่า วัตถุที่จ ัดแสดงในพิพิธภัณฑ์สามารถตอบสนองกลุ่มผู้ชม
หลากหลาย โดยเฉพาะกลุ่มผูช้มเดก็ 
ส าหรับข้อเสนอแนะของการจัดการพิพิธภัณฑ์เฉพาะทางเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ข ้อค ้นพบจาก
งานวิจ ัยนี ้เสนอแนะให้พ ิพ ิธภ ัณฑ์ควรพ ัฒนาฐานข ้อมูลพ ิพ ิธภ ัณฑ์เป็นของตนเอ ง ใช้สื่อมัลติมีเดียเป็น
เครื่องมอืส าหรบัการจดัการแสดงนิทรรศการ และพฒันาเทคนิคการสือ่ความหมายของสิง่ของจดัแสดงในพพิธิภณัฑ์    
 
ค าส าคญั:  การจดัการพพิธิภณัฑ ์ พพิธิภณัฑเ์ฉพาะทาง แหล่งเรยีนรู ้ 
 
Abstract 
This research aimed at studying the management of specialized museum management from 
the case study of the Million Toy Museum owned by Krirk Yoonpun, and providing further suggestions for 
the specialized museum management as a learning center for child visitors. The data were collected      
by interviewing 4 groups of stakeholders: 1) museum owner, 2) museum manager, 3) museum expert, and 
4) child visitors aged 5 – 15 years old. 
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The study revealed that the management of the Million Toy Museum by Krirk Yoonpun is 
characterized by its content of collections as the specialized museum since the  museum  collections  are  
 
mostly related to contemporary toys. Due to the fact that this museum is managed by the museum owner, 
its structural organization and management differ from those specialized museums. That is, the structural 
organization is not complex, and the management is processed fast and effectively. Besides, the study 
found that the museum collections can serve various groups of visitors, especially the child visitors. 
For the suggestions of the management of specialized museum as learning center, this 
research finding recommended that the museum should develop its own museum database, use the 
multimedia equipments for the exhibition, and develop the interpretative techniques for the museum 
collections.  
 
Keywords: Museum Manangement, Specialize Museum, Learning Center 
 
บทน า  
การพัฒนาที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ด าเนินการตามแนวคิดการพัฒนาไปสู่ความทันสมัย 
(modernization) ซึง่ก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงมากมายในสงัคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิง่ เรื่องการจดัการทรพัยากร
วฒันธรรม โดยเห็นได้ชดัเจน ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2500 เป็นต้นมา ที่ประเทศไทยเริม่ใช้นโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจ     
และสงัคมแห่งชาต ิเพื่อพฒันาประเทศใหเ้จรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ มุ่งเน้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานของประเทศ 
และยกระดบัคุณภาพชีวติของประชาชนให้ดขีึ้นกว่าเดิม เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนขา้งรวดเรว็ มผีลท าให้เกิด     
การรวมศูนย์อ านาจด้านการจัดการทรพัยากรทางโบราณคดี เห็นได้จากการตราพระราชบัญญัติโบราณสถาน 
โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504 ขึ้นมาบังคับใช้ และเมื่อพ.ศ.2544 ส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต ิก าหนดใหม้แีหล่งการเรยีนรูต้ลอดชวีติ  
สมุาล ีสงัขศ์ร ีและคณะ.(2548). พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 มาตราที ่25 ก าหนดใหร้ฐัมหีน้าทีส่ง่เสรมิการด าเนินงานการจดัตัง้แหล่งการเรยีนรูต้ลอดชวีติ
ให้ทัว่ถึงและพอเพยีงโดยนัยของมาตราดงักล่าวต้องการให้สงัคมไทยมโีครงสรา้งพื้นฐานที่เกื้อห นุนต่อการเรยีนรู้
ของบุคคลในรูปของแหล่งเรยีนรู้ที่บุคคลสามารถจะเรยีนรูไ้ด้อย่างหลากหลายกวา้งขวาง  และมมีากพอเพยีงที่จะ
ช่วยให้เกดิการเรยีนรูข้ ึน้ได้ ในมาตรา 25 แห่งพระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาติดงักล่าวไดก้ล่าวถงึแหล่งเรยีนรู้
ตลอดชีวิตในรูปแบบต่างๆ ได้แก่  ห้องสมุดประชาชน  พิพิธภัณฑ์  หอศิลป์  สวนสัตว์ สวนสาธารณะ                 
สวนพฤกษศาสตร ์อุทยานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีศูนยก์ารกฬีา และนันทนาการ แหล่งขอ้มูลและแหล่งเรยีนรู้
อย่างอื่น ซึง่เมื่อพจิารณาดแูลว้จะเหน็ถงึความหลากหลายของแหล่งเรยีนรูเ้หล่าน้ี  
เฉลมิชยั ห่อนาค. (2544 : 9). การเรยีนรูเ้ป็นกระบวนการทีม่นุษยเ์รยีกรอ้งต้องการตลอดเวลาทีย่งัมี
ชวีติอยู่ดว้ยการเรยีนรูเ้ป็นดัง่อุปกรณ์ใชเ้พื่อความอยูร่อด อ านวยความสะดวกสบายใหแ้ก่ชวีติ ณ ปจัจุบนัเรื่อยไปถงึ
อนาคต เป็นทีท่ราบกนัดวี่าในบรรดาแหล่งเรยีนรูท้ ัง้หลายนัน้มพีพิธิภณัฑร์วมอยู่ดว้ย  
เฉลมิชยั ห่อนาค (2544 : 8-12). กล่าวว่า มีการให้ปรบัปรุงการบรหิารจดัการพิพิธภัณฑ์ให้เป็น
สถานศกึษาอย่างไม่เป็นทางการหรอืสถานศกึษานอกระบบที่คอยให้บรกิารความรู้แก่ผู้ศึกษาทัง้หลายทุกระดบั 
ขณะเดยีวกนักใ็หบ้รกิารกบัประชาชนทัว่ไปในรปูของการจดักิจกรรมกึง่บนัเทงิ การสื่อสารสรา้งความเขา้ใจแก่ผูช้ม
และนิทรรศการทีจ่ดัเปลีย่นอยู่เสมอจะท าใหผู้ค้นพากนัมาเทีย่วพพิธิภณัฑอ์ย่างไดส้าระประเทอืงปญัญา  
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อภิญญา บวัสรวง. (2544 : 13-19). แนะน าขัน้ตอนการท าพพิธิภณัฑ์ใหเ้ป็นทัง้แหล่งคน้หาความรู้
และแหล่งท่องเที่ยวในเวลาเดียวกนั โดยการยกตัวอย่างการด าเนินงานพิพิธภณัฑ์ที่ฮานอย ประเทศเวียดนาม 
การจดัแสดงมุ่งหวงัให้พิพิธภัณฑ์เป็นดัง่โรงเรียนที่ให้ทัง้ความรู้และปลูกฝงัความรกัชาติ ในพพิธิภณัฑ์แสดง
สิง่ของเครื่องใชแ้ละบอกเล่าเรื่องราวเกีย่วกบัสงครามทีส่ามารถเชื่อมโยงสูช่วีติจรงิของผูช้มไดอ้ย่างน่าชื่นชม 
มนัส  แก้วบูชา.(2542). กล่าวว่า การจัดพิพิธภัณฑ์ที่มีรูปแบบน่าเบื่อหน่าย ภาพลักษณ์ของ
พิพิธภัณฑ์ที่หยุดนิ่ง (Dead Museum) เนื่องจากขาดความเคลื่อนไหวในกิจกรรมที่จะสร้างความแปลกใหม่      
และความเขา้ใจในงานพพิธิภณัฑใ์หก้บัผูช้ม                            
พพิธิภณัฑ์มกี าเนิดมาจากคลงัเกบ็สมบตัแิละวตัถุสิง่ของที่มคี่าหรอืแปลกประหลาดเพื่อสนองตอบ
ความสุข และความกระหายใคร่ครอบครองของชนชัน้ผูม้คีวามมัง่คัง่ในยุคทีป่ระเทศมหาอ านาจยุโรปมอีาณานิคม  
ในดินแดนต่างๆ ของโลก พิพิธภัณฑ์เป็นที่รวมของสมบัติล ้าค่าและวัตถุสิ่งของแปลกๆ  เพื่อเป็นเครื่องมือ              
ทางวฒันธรรมที่จะแสดงอ านาจอนัเกรยีงไกรของประเทศผู้ปกครอง และเป็นแหล่งสะสมวตัถุเพื่อการค้นควา้และ
ความก้าวหน้าทางความรู ้ในเวลาต่อมาพพิธิภณัฑ์ได้เปลี่ยนแปลงบทบาททางสงัคมไปจากเดมิ  เมื่อมกีารพฒันา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบสงัคม การเมืองและการขยายตัวของ
การศกึษาของประชากรจ านวนมาก พพิธิภณัฑเ์ริม่ท าหน้าทีส่นับสนุนการศกึษาของสงัคม โดยการเผยแพร่ความรู้
ไปยงัสาธารณชนกระบวนการเหล่านี้ท าให้เกดิการตื่นตวัในการสร้างกระบวนการจดัระบบวตัถุ สิง่ของอย่างเป็น
ระเบยีบและเน้นการศกึษาคน้ควา้วจิยั รวมทัง้กระตุ้นใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละสรา้งสรรคข์องประชาชนทีม่าชม แนวคดิ
เรื่องหน้าทีข่องพพิธิภณัฑท์างดา้นการใหก้ารศกึษาแก่สาธารณชนยงัคงมคีวามส าคญัมาจนถงึปจัจุบนั 
ในปจัจุบนักระแสพพิธิภณัฑม์กีารตื่นตวัอย่างมาก มหีน่วยงานต่างๆ ทัง้ วดั โรงเรยีน ชุมชน มคีวาม
ประสงค์ที่จะจดัตัง้พิพิธภัณฑ์ของตัวเอง ในขณะเดียวกนันโยบายของรฐั และความต้องการของสงัคมได้สร้าง    
ความคาดหวงัว่า พพิธิภณัฑเ์หล่านี้จะเป็นองคก์รใหม่ทีม่บีทบาทส าคญัทางสงัคมวฒันธรรมหลายดา้น เช่น เป็นทัง้
แหล่งการเรยีนรู้ของท้องถิ่น เป็นกลไก ที่ท าให้ชุมชนท้องถิ่นสร้างอตัลกัษณ์ของตนเอง ตระหนักในคุณค่าและ     
เกิดความภูมิใจในถิ่นก าเนิดและประวตัิศาสตร์เรื่องราวชีวิตของตนเอง นอกจากนัน้ก็อาจมีความคาดหวังว่า
พพิธิภณัฑอ์าจจะสรา้งรายไดใ้หแ้ก่ทอ้งถิน่จากการท่องเทีย่วและการประชาสมัพนัธ ์เป็นตน้  
พิพิธภัณฑ์เฉพาะทางเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความสนใจของผู้คนอีกจ านวนหนึ่ง  จะเห็นได้จาก          
ในต่างประเทศจะมีพิพิธภัณฑ์เฉพาะทางที่โดดเด่นและน่าสนใจ อาทิ พิพิธภัณฑ์รองเท้า ที่โตรอนโต ประเทศ
แคนาดา รองเทา้ทีจ่ดัแสดงมมีากมายนบั 1,000 คู่ ตัง้แต่รองเทา้โบราณสมยัอยีปิต ์โรมนั จนถงึรองเทา้แฟชัน่ของ
ดารา นักรอ้งชื่อดงัในยุคปจัจุบนั  พพิธิภณัฑ์ราเมง็ ทีโ่ยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น เป็นแหล่งรวบรวมราเมง็ต้นต ารบั
จากทัว่ประเทศ พพิธิภณัฑก์มิจ ิทีก่รุงโซล ประเทศเกาหล ีซึง่มเีรื่องราวเกีย่วกบัผกัดอง ตัง้แต่วิธที ากมิจสิตูรต่างๆ 
พพิิธภัณฑ์ตุ๊กตาหมี ที่ประเทศองักฤษ อติาลี ฮ่องกง ญี่ปุ่น และเกาหล ีและที่เมอืงดนัสเตอร์ในประเทศองักฤษ    
พิพิธภัณฑ์สุขภัณฑ์ที่อินเดีย มีโถส้วมตัง้แต่ยุคโบราณจนถึงยุคไฮเทค พิพิธภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าขององักฤษ          
ทีร่วบรวมเครื่องตดัหญ้าทัง้เก่า รวมถงึเครื่องตดัหญ้าของคนดงั ๆ ทัง้หลาย พพิธิภณัฑ์ลูกปดั ที่เกลนเดล รฐัอรโิซนา 
เป็นแหล่งรวมลูกปดัสารพดัชนิดจากทัว่โลก เพื่อสะท้อนให้เหน็ถึงประวตัิศาสตร์ วฒันธรรมและศลิปะที่แตกต่าง   
กนัไป โดยมลีูกปดัเก่าแก่ทีสุ่ดในโลก อายุกว่า 15,000 ปี พพิธิภณัฑน์าฬกิาคุก้คู ทีป่ระเทศองักฤษ มนีาฬิกาคุก้ค ู
ทัง้ของเก่าโบร ่าโบราณเมื่อ 300 ปีก่อน จนถึงของใหม่ที่มีรูปทรงแปลกตาและเสยีงขนัที่น่าฟงั พิพิธภัณฑ์แก้ว        
ทีน่ิวยอรก์ สหรฐัอเมรกิา มแีกว้รปูทรงต่าง ๆ กว่า 45,000 ชิน้ ซึง่สะทอ้นถงึประวตัศิาสตรอ์นัยาวนานกว่า 3,500 ปี 
ในประเทศไทยมีพิพิธภัณฑ์มากกว่า 1,350 แห่ง มีการแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ มากมาย และหนึ่งในนัน้ คือ 
พพิธิภณัฑ์เฉพาะทาง อาท ิพพิธิภณัฑ์หุ่นขีผ้ึ้ง พพิธิภณัฑ์บา้นตุ๊กตาบางกอกดอลล ์บ้านพพิธิภณัฑ์บา้นจกัรยาน 
พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นต้น พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่นเกริกยุ้นพันธ์ จังหวัด
พระนครศรอียุธยา เป็นหนึ่งในพพิธิภณัฑ์เฉพาะทาง ที่ผู้ปกครองให้ความสนใจพาบุตรหลานมาเยี่ยมชม จดัตัง้ขึน้มา
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เมื่อวนัที ่ 8 ตุลาคม 2551 ภายในอาคารพพิธิภณัฑจ์ดัแสดงของเล่นต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตา หุ่นยนต ์ที่เป็น
สงักะส ีอลูมเินียม เหลก็ เซลูลอยด์ ที่มอีายุมากกว่า 100 ปี พลาสติกที่หาดูได้ยาก การจดัแสดงภาพผลงานทาง
ศิลปะและวัตถุภูมิปญัญา ข้าวของเครื่องใช้โบราณนับหลายสิบปี มีตัง้แต่สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา และสมัย
รตันโกสนิทร ์น ามาจดัแสดง เพื่อเผยแพร่ความรูท้างวชิาการและสง่เสรมิใหป้ระชาชนเหน็คุณค่าของวตัถุทีน่ ามาจดัแสดง
ภายในพพิธิภณัฑ ์ 
ผูว้จิยัมคีวามคดิเหน็ว่าท าไมพพิธิภณัฑ์ทีเ่กดิขึน้ใหม่อย่างพพิธิภณัฑ์ล้านของเล่นเกรกิยุน้พนัธ ์จงึม ี   
ผูเ้ยีย่มชมเป็นจ านวนมาก โดยอา้งถึงขอ้มูลในปี 2553- 2555 มผีูเ้ขา้ชมกว่า 58,295 คน เป็นทีน่่าสนใจว่า มอีะไร   
ที่โดดเด่นและแตกต่างกว่าพิพิธภัณฑ์ของกรมศิลปากรหรือพิพิธภัณฑ์อื่นๆ ผู้วิจยัจึงมีความประสงค์ที่จะศึกษา     
การจดัการพิพิธภัณฑ์เฉพาะทาง: กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ล้านของเล่นเกริกยุ้นพนัธ์ เพื่อน าเสนอรูปแบบแนวทาง      
ในการจดัการพพิธิภณัฑ์เฉพาะทางใหเ้ป็นแหล่งเรยีนรูแ้ละสนัทนาการส าหรบัเดก็กบัพพิธิภณัฑใ์นแหล่งอื่นๆ และ
งานวจิยัในครัง้นี้ มุ่งหาขอ้เทจ็จรงิว่าแหล่งเรยีนรู้ตลอดชวีติและแหล่งท่องเที่ยวอย่างพพิธิภณัฑ์ในความต้องการ  
ของประชาชนควรเป็นเช่นไรและเป็นแนวทางในการพฒันาพพิธิภณัฑอ์ื่นๆ ต่อไป  
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั  
งานวจิยัเรื่อง การจดัการพิพิธภัณฑ์เฉพาะทาง: กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ล้านของเล่นเกรกิยุ้นพันธ์          
(A Management of Specialized Museam : A case Study of  Million Toy Museum by Krirk Yoonpun . )         
มจีุดประสงคเ์พื่อศกึษาการจดัการพพิธิภณัฑใ์นฐานะเป็นแหล่งเรยีนรูส้ าหรบัเดก็กลุ่มผูช้มเดก็ และน าเสนอแนวทาง
ในการจดัการพพิธิภณัฑเ์ป็นแหล่งเรยีนรูส้ าหรบักลุ่มผูช้มเดก็ 
 
อปุกรณ์และวิธีด าเนินการวิจยั  
งานวจิยัชิน้นี้เป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ เกบ็ขอ้มูลโดยการสมัภาษณ์ โดยกลุ่มตวัอย่างจ านวน 4 กลุ่ม 
ได้แก่ รองศาสตราจารย์เกริก  ยุ้นพันธ์ เจ้าของพิพิธภัณฑ์ นางวันเพ็ญ  ยุ้นพันธ์ เจ้าหน้าที่ดูแลพิพิธภัณฑ ์       
นายราเมศ  พรหมเยน็ ผูเ้ชีย่วชาญดา้นพพิธิภณัฑ ์ผูอ้ านวยการสถาบนัพพิธิภณัฑก์ารเรยีนรูแ้ห่งชาต ิ(สพร.) หรอื 
มวิเซียมสยาม และกลุ่มเดก็ อายุ 5 – 15 ปี จ านวน 64 คน ประกอบกบัการศึกษาถึงหลกัการบรหิารจดัการที่มี
ประสทิธิภาพ โดยศึกษาการจดัการพิพิธภัณฑ์ 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ ด้านเจ้าหน้าที่           
ผูใ้หบ้รกิาร ดา้นสถานที่ อุปกรณ์และสิง่อ านวยความสะดวก ดา้นกจิกรรมการจดัแสดงและสื่อความหมาย โดยน า 
ผลที่ได้ จากการศกึษาดงักล่าวมาท าการวเิคราะห์เพื่อหาผลสรุปที่จะช่วยปรบัปรุงคุณภาพของพิพิธภัณฑ์ต่อไป   
โดยใช้เครื่องมือ คือ สมุด ปากกา กล้องถ่ายภาพ กล้องวีดิโอ และการบนัทึกเสยีง ในการเก็บข้อมูลการศึกษา            
จากภาคสนาม  
 
การวิเคราะหข้์อมลู 
พพิธิภณัฑล์า้นของเล่นเกรกิยุน้พนัธ ์ตัง้อยู่บา้นเลขที ่45 หมู่ที ่2 ถนนอู่ทอง ต าบลท่าวาสกุร ีอ าเภอ
เมอืงพระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา จดัตัง้ขึน้มาจากแรงบนัดาลใจของอาจารยเ์กรกิยุน้พนัธ ์ท่านเป็น
อาจารย์ประจ าสาขาวชิาวรรณกรรมส าหรบัเดก็ที่มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ และยงัเป็นนักวาดภาพประกอบ
และคนท าหนงัสอืส าหรบัเดก็ มผีลงานหนงัสอืภาพจ านวนมากมายและเคยไดร้บัรางวลันอมา (NOMA) จากประเทศ
ญี่ปุ่น ในปี พ.ศ. 2525 ซึ่งจากรางวัลนี้ เองที่เป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดความคิดที่จะสร้างพิพิธภัณฑ์ของเล่นขึ้น            
ในเมอืงไทย 
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พพิธิภณัฑล์า้นของเล่นเกรกิยุน้พนัธ ์                     รา้นอาหารและลานจอดรถ 
ท่ีมา : ภาพถ่ายจากการส ารวจภาคสนามโดยผูว้จิยั เมื่อวนัที ่29 มถุินายน 2557 
 
พพิธิภณัฑล์า้นของเล่นเกรกิยุน้พนัธ ์เป็นพพิธิภณัฑข์องเอกชน จดัเป็นพพิธิภณัฑเ์ฉพาะทาง เพราะ
วตัถุจดัแสดงลว้นเป็นของเล่นเดก็และวตัถุภูมปิญัญา สามารถอธบิายเรื่องราวเกีย่วกบัวถิชีวีติ ความเป็นอยู่ของคน
ในสงัคมไทย แสดงใหเ้หน็ถงึขนบธรรมเนียม ประเพณีและวฒันธรรม โดยมอีาจารย์รองศาสตราจารยเ์กรกิ  ยุน้พนัธ ์
เป็นเจา้ของพพิธิภณัฑ ์เป็นพพิธิภณัฑท์ีโ่ดดเด่นทางดา้นการจดัการทีม่คีวามแตกต่างจากพพิธิภณัฑท์ัว่ๆ ไป  
พพิธิภณัฑล์า้นของเล่นเกรกิยุน้พนัธ ์เป็นพพิธิภณัฑท์ีส่รา้งใหม่ทัง้หลงัมกีารแบ่งพืน้ทีช่ดัเจน มกีาร
ปรับภูมิทัศน์ที่สวยงาม ร่มรื่น มีความสะดวกสบาย เป็นอาคารโปร่ง ไม่มีการใช้เครื่องปรับอากาศอ านวย         
ความสะดวกเหมอืนพพิธิภณัฑ์ทัว่ๆ ไป มพีดัลมปรบัอุณหภูมิ มชี่องทางระบายอากาศจากภายนอกเขา้สู่ภายใน       
ไดด้ ีไม่มกีลิน่อบัชืน้ เพราะมหีน้าต่างระบายอากาศจ านวนมาก ลกัษณะอาคารออกแบบใหแ้สงสว่างเขา้มาไดโ้ดยใช้
กระจก จงึไม่จ าเป็นต้องใช้ไฟฟ้าท าให้มีแสงสว่างเพียงพอประหยดัค่าใช้จ่าย บรรยากาศในการชมไม่มีปญัหา    
และอุปสรรค มสีถานทีบ่รกิารจอดรถสะดวกเพยีงพอ ประมาณ 20 คนั โดยมเีจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัอ านวย   
ความสะดวกและอยู่ใกล้กับอาคารศูนย์อาหาร มีห้องสุขาทัง้ชายและหญิง  จ านวน 4 ห้อง มีความสะอาด             
ถูกสุขลกัษณะ มกีารแบ่งพื้นที่ผู้ชาย ผู้หญิงชดัเจน พพิิธภณัฑ์มรีา้นอาหารบรกิารอาหารและเครื่องดื่ม ราคาถูก 
สะอาดและถูกสุขอนามยั อาท ิก๋วยเตีย๋วขา้วแกงและเครื่องดื่มกาแฟโบราณ ไอศกรมี เป็นต้น พพิธิภณัฑ์มกีารจดั
สถานที่รบัฝากสิ่งของก่อนเข้าชมแต่โดยส่วนใหญ่ผู้เข้าชมจะไม่น าสิ่งของที่เป็นสิง่ของต้องห้ามเข้าไป เพราะ ผู้เข้าชมจะรู้ว่า        
จะน าอะไรเขา้ไปได ้ลกัษณะของผูเ้ขา้ชมจะมาเป็นครอบครวัและหมู่คณะ จงึมกัจะเกบ็สิง่ของสมัภาระไวท้ีร่ถ สว่นที่
พกตดิตวัมาพพิธิภณัฑก์จ็ะมสีถานทีร่บัฝากไวบ้รกิารในการรบัฝากและพพิธิภณัฑไ์ม่ใหค้วามส าคญักบัการแต่งกาย
มากมาย เพยีงแต่ขอความร่วมมอืใหแ้ต่งกายสภุาพเท่านัน้ 
พพิธิภณัฑล์า้นของเล่นเกรกิยุน้พนัธ ์จดัแบ่งพืน้ทีอ่อกเป็น 3 สว่น คอื 
1. พืน้ที่รอบบรเิวณอาคารพพิธิภณัฑ์ ซึ่งจดัเป็นสวนพกัผ่อน มบีรรยากาศร่มรื่นเต็มไปดว้ยต้นไม้
น้อยใหญ่นานาพนัธุ ์มขีองเล่นเป็นมา้โยก ตัง้เรยีงรายอยู่ด้านหน้าและบรเิวณสวนให้เดก็ๆ ไดส้นุกสนานกบัการเล่น 
รวมทัง้นกัท่องเทีย่วทีเ่ป็นผูใ้หญ่ไดย้อ้นอดตีในวยัเยาวอ์กีครัง้ 
2. พืน้ทีส่ว่นทีเ่ป็นอาคารรา้นอาหาร บรกิารอาหารคาว หวาน และเครื่องดื่ม อาท ิก๋วยเตีย๋วขา้วแกง
และเครื่องดื่มกาแฟโบราณ ไอศกรมี เป็นตน้ 
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ของเล่นและวตัถุภูมปิญัญาภายในอาคารจดัแสดง  
ท่ีมา : ภาพถ่ายจากการส ารวจภาคสนามโดยผูว้จิยั เมื่อวนัที ่29 มถุินายน 2557 
 
3. ส่วนของพิพิธภัณฑ์ อาคารพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหลังใหญ่ 2 ชัน้ สูงโปร่ง                   
สขีาวทัง้หลงัมปีระตู หน้าต่างแบบบา้นสมยัเก่าทาสฟ้ีา ภายในแบ่งเป็นสองชัน้ จดัแสดงวตัถุสิง่ของโบราณทีใ่ชเ้วลา
ร่วม 20 กว่าปีในการสะสม ชัน้หนึ่ งของอาคารจัดแสดงของเล่นไทยยุคเก่าในสมัยสุโขทัย อยุธยาและ                
สมยัรตันโกสนิทร ์อาท ิตุ๊กตาดนิเผา กระปุกออมสนิดนิเผาฯลฯ และมพีวกขา้วของเครื่องใชค้นไทยยคุโบราณ ตัง้แต่ 
100 ปีย้อนลงมาถึง 30 ปีที่แล้วและมกีารจดัแสดงวตัถุ สิง่ของใส่ตู้โชว์อย่างเป็นระเบียบสวยงามอาท ิเครื่องเงนิ 
ภาพพมิพโ์บราณ เครื่องรางของขลงัเครื่องแกว้อายุหลายรอ้ยปี ป่ินโตเก่าลายสวยงาม งานทองเหลอืง วทิยุโบราณ
สิง่พมิพ ์ยุคแรกของคนไทย หนงัสอืเก่า เครื่องเรอืนโบราณ โปสการด์จดหมายในยุคแรกทีเ่ริม่มกีารไปรษณีย์ ฯลฯ 
และมกีารจดัแสดงภาพวาดลวดลายสวยงามน่ารกัที่เป็นฝีมือของอาจารย์เกรกิ ยุ้นพนัธ์ นอกจากนี้ยงัมีส่วนของ    
รา้นขายของที่ระลกึ จะอยู่ภายในอาคารพพิธิภณัฑ ์โดยมกีารจ าหน่ายของทีร่ะลกึหลายอย่าง อาท ิสมุดโน้ต หนังสอื
นิทานภาพวาด ตวัการต์ูน ของเล่นไขลาน ยางลบ ดนิสอ ถ้วย แกว้ เสือ้ ตวัการต์ูน ของเล่นอื่นอกีมากมาย ราคาถูก 
ชัน้ที่สอง มโีมเดลการต์ูนขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นอุลตร้าแมน ซุปเปอรแ์มน สไปเดอร์แมน เจ้าหนูอะตอม ฯลฯ และ 
ของเล่นจ านวนมากมายทีถู่กจดัแสดงไวน้อกตู้กระจกอย่างเป็นระเบยีบดูสวยงาม จดัแสดงเป็นหมวดหมู่ ตัง้แต่ของ
เล่นสมยัเก่าไปจนถึงของเล่นสมยัใหม่โดยมขีองเล่นสมยัเก่าให้ดูเป็นจ านวนมากและหลากรูปแบบ อาทิ ของเล่น
สงักะสสีารพดัรูปแบบ มทีัง้หุ่นยนต์สงักะสทีี่มกีลไกรถยนต์-เรอื-รถไฟสงักะสทีี่มสีสีนัสวยงาม มตุ๊ีกตาเซลลูลอยด์
สารพดัแบบตุ๊กตาสตัวไ์ขลาน ของเล่นทีท่ าจากดนิ ไม ้ผา้ ของเล่น ทีใ่ชถ่้านและอกีหลากหลายของเล่นทีห่าดไูด้ยาก
รวมไปถงึมขีองเล่นสมยัใหม่ มพีระพุทธรปู เขม็ตรา เหรยีญเงนิตราของเก่า ขา้วของเครื่องใชส้มยัโบราณที่มคีุณค่า 
พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่นเกรกิยุ้นพนัธ์ ไม่ได้มีของเล่นเป็นล้านชิ้น แต่เป็นชื่อที่ล้อกนักบั "ร้านหนังสอื" ที่เป็นบูธ   
ขายหนงัสอืเดก็ทีง่านสปัดาหห์นงัสอื ณ ศนูยป์ระชุมแห่งชาตสิริกิติิ ์และชื่อน้ีมลีกัษณะเปรยีบเปรย เพราะ มขีองเล่น
จ านวนมากถงึ 30,000 ชิน้  
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ภาพวตัถุจดัแสดงพพิธิภณัฑล์า้นของเล่นเกรกิยุน้พนัธ ์ 
ท่ีมา : ภาพถ่ายจากการส ารวจภาคสนามโดยผูว้จิยั เมื่อวนัที ่29 มถุินายน 2557 
 
 งบประมาณและรายได้ของพิพิธภัณฑ์  คือ  งบประมาณการก่อสร้างเป็นเงินส่ วนตัวของ               
รองศาสตราจารยเ์กรกิ ยุน้พนัธ ์เป็นเงนิทีไ่ดม้าจากการขายทีด่นิที่ถนนรามอนิทรา กรุงเทพมหานคร มาซือ้ทีด่นิที่
พพิธิภณัฑต์ัง้อยู่ปจัจุบนันี้ มพีืน้ทีป่ระมาณ 2 ไร่เศษ ใชง้บประมาณเกอืบ 10 ลา้นบาท โดยมวีตัถุประสงค ์เพื่อเป็น
แหล่งเรยีนรูแ้ละอนุรกัษ์วตัถุภูมปิญัญาทีม่คีุณค่าต่อวถิชีวีติของคนไทย รายไดส้่วนใหญ่จะไดจ้ากการจ าหน่ายบตัร
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เขา้ชมเพื่อน ากลบัมาบรหิารจดัการพิพธิภัณฑ์ หากท าเป็นธุรกจิก็ต้องค านวณถึงจุดคุ้มทุนก่อนว่า อาจจะ 10 ปี       
12 ปี หรอื 15 ปี ในสว่นนี้รองศาสตราจารยเ์กรกิ ยุน้พนัธ ์ไดใ้หห้ลกัการคดิว่า จุดคุม้ทุนจะมเีมื่อไหร่ดงันี้  
  
 
 
 
 
 
 การจดัแสดงและสื่อความหมายการแสดงวตัถุ พิพธิภัณฑ์ลา้นของเล่นเกรกิยุ้นพนัธ์ จากการสมัภาษณ์
อาจารยเ์กรกิ ยุน้พนัธ ์กล่าวว่า  
 
 
 
 
 
 
    
 
ในการศกึษาครัง้นี้ผู้วจิยัเห็นว่า หากไม่จดัแบ่งพื้นที่จดัแสดงจะท าให้ยากต่อการศกึษาและสงัเกต
พฤตกิรรมของผูเ้ขา้ชม ผูว้จิยัจงึจดัแบ่งพืน้ทีม่นการจดัแสดงวตัถุสิง่ของภายในพพิธิภณัฑ์ อาท ิพืน้ทีท่ีเ่ดก็นัง่เล่น 
พื้นที่จ ัดแสดงวตัถุภูมิปญัญา และห้องจ าหน่ายของที่ระลึก พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่นเกริกยุ้นพันธ์ มีเจ้าหน้าที่
ให้บรกิารแก่ผู้เขา้ชม คอื ผู้จ าหน่ายตัว๋เขา้ชม 1 คน ผู้จ าหน่ายของที่ระลกึ 1 คน ผู้จ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม   
3-4 คน เจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยั 1 คนผูดู้แลความสะอาดเรยีบรอ้ย 1 คน พพิธิภณัฑม์เีจา้หน้าทีท่ีม่อีธัยาศยั
ทีด่ต่ีอผูเ้ขา้ชม เพราะพพิธิภณัฑเ์ป็นพพิธิภณัฑภ์ายในครวัเรอืน เจา้ของพพิธิภณัฑเ์ป็นกนัเองกบัผูเ้ขา้ชมจงึมกัจะ
เป็นกนัเองมากกว่าเป็นทางการ เน่ืองจากเจา้ของพพิธิภณัฑ์เป็นผูใ้หข้อ้มูล จงึท าใหก้ารรบัรูข้อ้มูลมคีวามแม่นย า 
ถูกต้องและเนื่องจากเจ้าของพิพธิภัณฑ์เป็นผู้ต้อนรบัเองโดยส่วนใหญ่ท าให้ผู้เขา้ชมมกีารผ่อนคลาย ส นุกสนาน 
เพลดิเพลนิไปกบัการชมและท ากจิกรรม เพราะผู้ให้บรกิารมคีวามรู ้ความสามารถและมจีติวทิยาในการให้บรกิาร 
การถ่ายทอดความรู ้ผูเ้ขา้ชมจะไดร้บัขอ้มลูทีล่ะเอยีดลกึซึง้ มเีทคนิคและวธิกีารในการถ่ายทอดและสรา้งบรรยากาศ
ในการชมพพิธิภณัฑ ์ไดเ้ป็นอย่างดตีลอดระยะเวลาการเขา้ชมพพิธิภณัฑ ์ดา้นบุคลกิภาพการแต่งกายของเจา้หน้าที่
เน่ืองจากเจา้ของพพิธิภณัฑจ์ะเป็นผูต้อ้นรบัและใหข้อ้มลูขา่วสารเอง จงึจะเหน็ลกัษณะการแต่งกายของผูใ้หบ้รกิารที่
เป็นกนัเองไม่แต่งกายเป็นทางการ แต่แต่งกายสบายๆ เหมอืนอยู่บา้นแต่ดดูเีป็นทีด่งึดดูใจผูช้มเพราะ แนวคดิทีใ่ชจ้ดั
วางวตัถุสิง่ของและการสือ่ความหมายวตัถุจดัแสดง รองศาสตราจารยเ์กรกิ ยุน้พนัธ ์กล่าวว่า  
 
 
 
 
 
 
 
“ได้รบัเงนิค่าตัว๋เข้าชมต่อวนัต่อเดือนและต่อปี โดยขอเปอร์เซ็นจากคนอยุธยา  
และปริมณฑล ซึ่งมีกว่า 16 ล้าน แค่หนึ่งเปอร์เซ็นจากคน 16 ล้านคน ภายใน     
10 ปี จะคุ้มทุนและในอนาคตก็จะเป็นผลก าไรที่จะตามมาและน ามาพัฒนา
พพิธิภณัฑต่์อไป 
“การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ไม่ได้แบ่งเป็นพื้นที่จ ัดแสดงเป็นหมวดหมู่ 
เน่ืองจากมกีารจดัวางให้คละกนัไป ทัง้วตัถุสิง่ของทีเ่ป็นของเก่าโบราณ ของเล่น
เด็ก ของเล่นสมยัเก่าและใหม่จงึมีแนวคดิว่า ถ้าเป็นของที่คล้ายกนัก็จะจดัเป็น
หมวดหมู่เดียวกันและดูความเหมาะสมของพื้นที่และตู้ที่ใช้ในการจดัวางด้วย 
เหตุผลทีจ่ดัเช่นน้ีเพราะตอ้งการใหทุ้กคนทีเ่ขา้มาไดร้บัความรูท้ีห่ลากหลายไม่ใช่
เฉพาะสว่นใดสว่นหนึ่ง” 
“พพิธิภณัฑจ์ดัแสดงขา้วของเครื่องใชท้ีเ่ป็นแบบวถิชีวีติคนไทยตัง้แต่สมยัอยุธยา
ตอนปลาย จนถึงความเป็นปจัจุบนั เป็นของเก่าที่มีอายุเป็นร้อยปี ไม่ว่าจะเป็น
ของเล่นตะกัว่ ของเล่น ตุ๊กตาเซลูลอยด์ ของเล่นสังกะสี ของเล่นพลาสติก 
จนกระทัง่ของเล่นที่หล่อจากเหล็ก หรือท าจากวัสดุต่างๆ และอีกมากมาย       
การบรกิารน าชมตอนนี้ยงัไม่มีเจ้าหน้าที่ เพราะยงัไม่มีก าลงัที่จะจ้างคนมากมาย  
ในอนาคตจะด าเนินการจดัเจา้หน้าทีน่ าชม แต่ทีจ่ะมกีารด าเนินการในอนาคต คอื 
การน าเสนอจากวีดิทัศน์ ประมาณ 15 นาที แล้วให้เดินชมเพื่อจะได้เข้าใจ
ภาพรวมไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ของอาคาร ความคิดรวบยอดว่าท าเพื่ออะไร     
ท าท าไม ในพพิธิภณัฑม์อีะไรบา้ง 
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ใครควรจะชมอะไร การจดัแสดงเดก็จะมคีวามนิยมชมชอบสว่นของเล่นยุคปจัจบุนั 
ของเล่นที่เขาเล่นได้ของเล่นที่เป็นซุปเปอร์อีโร่ พิพิธภัณฑ์ก็ได้จัดของเล่น
สมยัใหม่มาจดัแสดงท าใหเ้ดก็รูส้กึว่า เขาเองกม็ขีองเล่นเหมอืนทีพ่พิธิภณัฑ์ท าให้
เกิดการรักษาวัตถุสิ่งของ คิดได้ว่าควรเก็บไว้เพื่อเลียนแบท าตามการบริการ
ทางด้านการศกึษา การบริการทางด้านสถานที ่การบรกิารทางด้านการจดัแสดง  
มีการวางแผนว่า การจัดแสดงตอนนี้ยังขยายไม่ได้เนื่องจากสถานที่มีจ ากัด 
นิทรรศการกจ็ะจดัใหเ้ป็นนิทรรศการหมุนเวยีนใหม้นัเคลื่อนไหวมากยิง่ขึน้ ตอนนี้
ท าเท่าที่ท าด้านสถานที่การศึกษา เรื่องของการจัดวาง เรื่องของการจัด
นิทรรศการตอนนี้มนัเป็นของมนัอยู่เพียงแต่ว่าอยากท าให้มนัมีการเคลื่อนไหว  
ซึ่งอาจจะมีสักห้องใหญ่ๆ เพื่ อจัดให้มีการเคลื่อนไหวการประชาสัมพันธ์          
ของพพิธิภณัฑ์ตอนนี้ไม่มกีารประชาสมัพนัธ์ พพิธิภณัฑ์มสีมุดบนัทกึที่เรยีกว่า
สมุดแสดงความคดิเหน็จากผูเ้ขา้มาเยีย่มชม ตอนนี้มอียู่ประมาณ 20 เล่ม เขากจ็ะ
บอกว่าจะต้องเป็นแบบนี้ จะต้องเป็นแบบนัน้ พิพิธภัณฑ์จงึค่อยๆ ปรบัเปลี่ยน
แก้ไข ดังนัน้ใครที่มาพิพิธภัณฑ์วันแรกกับมาวันนี้ก็จะได้รู้ว่าพิพิธภัณฑ์ได้
ปรบัปรุงเปลีย่นแปลงอย่างไร พพิธิภณัฑ์มกีารจดักจิกรรมต่างๆ นอกเหนือจาก
การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ การท ากิจกรรมในวันเสาร์- อาทิตย์ ตอนนี้ของดก่อน 
เพราะว่า บางครัง้ผู้ปกครองพาเด็กมา 3 คน 8 คนหรอื 30 คน ในวนัเสารท์ าให้
ต้องปิดตัวเอง การด าเนินงานยังไม่เป็นอิสระ ในส่วนที่มาเป็นคณะ 100 คน      
150 คน ยงัมกีารสอนวาดภาพ ระบายส ีน าชมอย่างต่อเนื่อง แต่ขอให้ติดต่อมา
ก่อนแลว้มาเป็นกลุ่มเป็นคณะ ซึง่เดมิทพีพิธิภณัฑจ์ะมกีารจดักจิกรรมการระบายสี
วาดภาพตามโปรแกรมโดยเฉพาะวนัเสาร์ - อาทิตย์ ซึ่งได้รบัการตอบรบัจาก      
ผูเ้ขา้ชมเป็นอย่างด ีพพิธิภณัฑจ์ดักจิกรรมบนัเทงิและกจิกรรมทีผู่เ้ขา้ชมสามารถ
สมัผสัและจบัต้องได ้อาท ิในพืน้ทีข่องเล่นเดก็จะมขีองใหเ้ดก็นัง่เล่นและกจิกรรม
บนัเทิงที่ทางพิพิธภัณฑ์จดัอยู่เสมอ คือ การเล่านิทานโดยเจ้าของพิพิธภัณฑ์
พิพิธภัณฑ์จะเล่านิทานจากหนังสือการ์ตูน หรือนิทานต่างๆ ที่มีจ าหน่าย           
ในรา้นขายของทีร่ะลกึมาสรา้งความสนุกสนานและความบนัเทงิใหก้บัผูเ้ขา้ชม” 
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สรปุและอภิปรายผล  
 การศึกษาเรื่อง การจดัการพพิิธภัณฑ์เฉพาะทาง: กรณีศกึษาพพิธิภณัฑ์ล้านของเล่นเกรกิยุ้นพนัธ์  
ในฐานะเป็นแหล่งเรยีนรูส้ าหรบักลุ่มผูช้มเดก็ มวีตัถุประสงคเ์พื่อหาค าตอบเกีย่วกบัการจดัการพพิธิภณัฑเ์ฉพาะทาง: 
กรณีศกึษาพิพธิภณัฑ์ลา้นของเล่นเกรกิยุ้นพนัธ์ เป็นแหล่งเรยีนรู้ส าหรบักลุ่มผู้ชมเดก็และน าเสนอแนวทางในการ
จดัการพพิธิภณัฑ ์ 
 สรุปผลการวจิยั  
 ตอนที่ 1 พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่นเกริกยุ้นพนัธ์ เป็นพิพิธภัณฑ์เฉพาะทาง มีวตัถุประสงค์เพื่อเป็น
พิพิธภัณฑ์ทางเลือกส าหรบัเด็กและเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ด าเนินการโดยเอกชนเป็นเจ้าของ สิง่ส าคญัในการปฏิบัติ        
จึงมีความแตกต่างจากพิพิธภัณฑ์ของภาครฐับาลไม่ว่าจะเป็นการบริหารจดัการ โครงสร้างการบริหารจัดการ 
งบประมาณ การจดัแสดงการสื่อความหมาย การใชพ้ืน้ทีแ่ละการอ านวยความสะดวก ซึง่สิง่เหล่านี้ไม่ยากทีเ่จา้ของ
พพิธิภณัฑต์้องตรวจสอบและประเมนิผลความส าเรจ็หรอืบรรลุวตัถุประสงคห์รอืไม่ เพื่อหาแนวทางในการปรบัปรุง
พัฒนา เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สามารถเพิ่มรายได้ให้กบัพิพิธภัณฑ์และเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ตามวตัถุประสงค์ที่ตัง้ไว ้       
ผูว้จิยัสรุปผลไดด้งันี้ 
 จากการวเิคราะห์ผลขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มเดก็อายุ 5 – 15 ปี ที่เขา้ชมพพิิธภัณฑ์ลา้นของเล่นเกรกิ  
ยุน้พนัธ ์พบว่า จ านวนเพศชายและเพศหญงิทีม่าเขา้ชมพพิธิภณัฑไ์ม่ต่างกนั บ่งบอกใหเ้หน็ว่าพพิธิภณัฑส์ามารถ
ดงึดูดผู้ที่เขา้ชมได้ทัง้เพศชายและเพศหญิง อายุของผู้เขา้ชมส่วนมากจะเป็นเด็กผู้ชายอายุ 8 - 9 ปี ด้านการศึกษา 
และช่วงชัน้การศกึษาที ่1 อายุ 5 - 8 ปี  เขา้ชมมากทีสุ่ด ส่วนมากจะเป็นเดก็ทีอ่ยู่ในเขตต่างจงัหวดัและปรมิณฑล
และมกัจะเดนิทางมากบัผูป้กครองเป็นสว่นมาก 
 ตอนที่ 2 จากการวิเคราะห์ผลการสมภาษณ์เจ้าของพิพิธภัณฑ์ ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ ผู้เชี่ยวชาญ       
ดา้นพพิธิภณัฑ ์และผูเ้ขา้ชมเดก็อายุ  5 – 15 ปี จ านวน 64 คน ในครัง้นี้ไดน้ าความคดิเหน็มาพจิารณาประเดน็ส าคญั 
4 ดา้น พบว่า 
1. ดา้นการบรหิารจดัการพพิธิภณัฑ ์ 
     พิพิธภัณฑ์มแีนวคดิในการจดัตัง้ที่มีวตัถุประสงค์และเป้าหมายที่ชดัเจน คือ พิพิธภัณฑ์จะจดั
แสดงของเล่นเป็นสว่นใหญ่ เพื่อใหผู้ช้มทีเ่ป็นทัง้เดก็และผูใ้หญ่ทีเ่คยผ่านประสบการณ์กบัของเล่นมาเมื่อหลายสบิปี
ทีแ่ลว้ไดร้บัความรูไ้ปควบคู่กนั  
 พพิิธภณัฑ์ล้านของเล่นเกรกิยุ้นพนัธ์เป็นพิพิธภณัฑ์ที่สร้างใหม่ทัง้หลงั มีการแบ่งพื้นที่ชดัเจน    
มกีารปรบัภูมทิศัน์ทีส่วยงาม ร่มรื่น มคีวามสะดวกสบาย เป็นอาคารโปร่ง ไม่มกีารใชเ้ครื่องปรบัอากาศ มพีดัลมปรบั
อุณหภูม ิมชี่องหน้าต่างเป็นช่องระบายอากาศจากภายนอกเขา้สูภ่ายในไดด้มีาก ไม่มกีลิน่อบัชืน้ เพราะ มหีน้าต่าง
ระบายอากาศจ านวนมาก ลกัษณะอาคารออกแบบใหแ้สงสว่างเขา้มาไดโ้ดยใชก้ระจก จงึไม่จ าเป็นตอ้งใชไ้ฟฟ้าท า
ใหม้แีสงสว่างเพยีงพอ ประหยดัค่าใชจ้่าย ท าใหบ้รรยากาศในการชมไม่มปีญัหาและอุปสรรค มสีถานทีบ่รกิารจอด
รถสะดวกและเพยีงพอประมาณ 20 คนั โดยมเีจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภยัอ านวยความสะดวก และอยู่ใกล้กบั
อาคารศูนย์อาหารและอาคารพิพิธภัณฑ์ การเดินทางเขา้พิพิธภัณฑ์จงึไม่เป็นอุปสรรคทัง้เด็กและผู้ใหญ่รวมถึง        
ผู้พิการ มีห้องสุขา ทัง้ชายและหญิง จ านวน 4 ห้อง มีความสะอาด ภายในพิพิธภัณฑ์มีร้านอาหาร เครื่องดื่ม
เพยีงพอ ราคาถูก สะอาดและถูกสุขอนามยัอยู่ดา้นหน้าพพิธิภณัฑ์ ส่วนรา้นจ าหน่ายของที่ระลกึอยู่ภายในอาคาร
พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ เพราะในโรงเรียนหรือพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยไม่มี
พพิธิภณัฑใ์ดทีม่วีตัถุสิง่ของเก่าโบราณนับรอ้ยปีและของเล่นมากมาย เมื่อหลาย สบิปีทีแ่ลว้และของเล่นในปจัจุบนั  
ทีเ่ดก็ๆ รูจ้กักนั และเป็นอโีร่ของเดก็ๆ มาวางแสดงใหไ้ดช้มนับหมื่นชิ้น หากพพิธิภณัฑ์สามารถเกบ็สะสมใหค้รบ
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ลา้นชิน้ หรอืมากกว่าลา้นกจ็ะยิง่ส่งเสรมิใหเ้กดิความรูม้ากขึน้ จงึมขีอ้เสนอแนะใหม้กีารเพิม่พืน้ทีก่ารจดัแสดงเพราะ 
จะท าใหไ้ม่แน่นมากนกั หากน ามาจดัแสดงมากไปกจ็ะไม่น่าสนใจเพราะเตม็ไปดว้ยของเล่น  
2. ดา้นเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิาร 
     พพิธิภณัฑย์งัไม่มกีารพฒันาเจา้หน้าทีใ่นการใชเ้ทคโนโลยใีนการน าเสนอเกีย่วกบัวตัถุทีจ่ ัดแสดง
แก่ผู้เขา้มาเยีย่มชม โดยจดัฝึกอบรมเกีย่วกบัการน าเสนอขอ้มูลของวตัถุที่จดัแสดงผ่านทางสื่อมลัติมเีดยีและผ่าน  
สื่ออินเตอร์เน็ต เนื่องจากพิพิธภัณฑ์ยงัไม่น าสื่อเหล่านัน้มาใช้ในพิพิธภัณฑ์และที่ส าคัญพิพิธภัณฑ์ควรพัฒนา
เจา้หน้าทีใ่หม้คีวามรูค้วามสามารถในดา้นการใชภ้าษาต่างประเทศ ในการใหค้ าแนะน าและอธบิายเกีย่วกบัวตัถุทีจ่ดั
แสดงภายในพพิธิภณัฑ์แก่ผู้เขา้ชมทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติทีเ่ดนิทางเขา้มาเยีย่มชม เพื่อใหไ้ดร้บัทราบขอ้มูล    
ที่ถูกต้องและเกิดการเรียนรู้จากการเยี่ยมชม เพราะพิพิธภัณฑ์อยู่ในอาณาบริเวณแหล่งท่องเที่ ยวโดยเฉพาะ     
แหล่งมรดกโลก จงึมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้นรบันกัทอ่งเทีย่วชาวต่างประเทศและควรมกีารพฒันาเจา้หน้าทีใ่หม้คีวามรู้
ความสามารถในการท างานทางด้านการอนุรกัษ์และดูแลรกัษาวตัถุสิง่ของต่างๆ โดยเฉพาะ รวมถึงการจดัหา      
และเพิม่จ านวนเครื่องมอื อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการอนุรกัษ์และดูแลรกัษาวตัถุสิง่ของต่างๆ ประจ าในพพิธิภณัฑใ์หม้คีวาม
ทนัสมยัและพรอ้มใชง้านอยู่เสมอ 
3.  ดา้นสถานที ่อุปกรณ์และสิง่อ านวยความสะดวก 
 พพิิธภณัฑ์มีสิง่อ านวยความสะดวกเพียงพอต่อความต้องการของผู้เข้าชม เช่นจุดนัง่พกัผ่อน 
รา้นอาหารและเครื่องดื่ม ห้องสุขาที่สะอาด ลานจอดรถประมาณ 20 คนั และการจ าหน่ายของที่ระลกึ พพิธิภณัฑ์
ควรมกีารพฒันาดา้นการประชาสมัพนัธใ์หเ้ขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างทัว่ถงึและมปีระสทิธภิาพ โดยอาศยัช่องทาง
อนิเตอร์เน็ตและสื่อโทรทศัน์ให้มากกว่าเดมิ ซึ่งสื่อเหล่าน้ีสามารถเข้าถึงเป้าหมายได้รวดเรว็และมีประสทิธภิาพ 
พิพิธภัณฑ์ยงัไม่มีแผนการอพยพผู้เขา้ชมและการเคลื่อนย้ายวตัถุในกรณีที่เกดิเหตุฉุกเฉิน โดยจะต้องเขยีนไว้     
เป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อแสดงให้เจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์รวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดนิทางเขา้มาเยี่ยมชมได้เห็น  
อย่างชดัเจน เพื่อใหเ้ป็นการป้องกนัและตระหนกัถงึความปลอดภยัของพพิธิภณัฑ ์การเดนิทางเขา้ถงึควรเน้นการให้
ความส าคญัด้านป้ายบอกทางจากการเดนิทางทางรถยนต์และการเดนิเท้ามาสู่พพิธิภณัฑ์ในบรเิวณถนนโดยรอบ
โดยเริม่ตัง้แต่ถนนด้านที่ติดกบัวดัพระศรสีรรเพชร ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รบัการยกย่อ งให้เป็นมรดกโลก      
และจากเสน้ทางหลกัใหม้คีวามชดัเจนและขยายพื้นทีใ่หม้ากกว่าเดมิ โดยอาจขอความร่วมมอืไปยงักรมทางหลวง
และบรษิัทเอกชนที่สามารถสนับสนุนป้ายส าหรบับอกทางเขา้ถึงในการเดนิทางและนอกเหนือจากนัน้พิพธิภณัฑ ์
ควรด าเนินการด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในพิพิธภัณฑ์  ได้แก่ ป้ายบอกทางเข้าถึงพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ ์           
มป้ีายบอกทางจากดา้นนอกพพิธิภณัฑ์ จ านวนน้อยมากแต่เน่ืองดว้ยพพิธิภณัฑอ์ยู่ใกลแ้หล่งมรดกโลกเป็นที่รูจ้กั
ของบุคคลโดยทัว่ไปจึงท าให้การเดินทางเข้าสู่พิพิธภัณฑ์สามารถท าได้โดยสะดวก  สิง่บ่งชี้ว่ามาถึงพิพิธภัณฑ ์
บริเวณด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์มีป้ายชื่อพิพิธภัณฑ์และลักษณะของอาคารพิพิธภัณฑ์เป็นอาคารใหม่ 2 ชัน้ 
ดา้นหน้ามรีา้นอาหารและลานจอดรถมป้ีายบอกทางชดัเจน ซึง่เป็นจุดเด่นของพพิธิภณัฑ์ พพิธิภณัฑ์มเีจา้หน้าที่
คอยใหก้ารต้อนรบัและใหข้อ้มูลผูเ้ขา้ชม การใหข้อ้มลูและการสือ่ความหมายเกีย่วกบัพพิธิภณัฑ ์บรเิวณทางเขา้ชม
นิทรรศการยงัไม่มป้ีายแสดงขอ้มูลประวตัคิวามเป็นมาของพพิธิภณัฑแ์ละเอกสาร แผ่นพบัเกีย่วกบัพพิธิภณัฑแ์จก 
ผู้เข้าชมการก าหนดเส้นทางเดินเที่ยวชมในพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์ไม่มีการก าหนดเส้นทางในการเดินเที่ยวชม        
ในพพิธิภณัฑ์ มเีพยีงป้ายบอกทางเขา้ชมนิทรรศการใหผู้เ้ขา้ชมทราบเท่านัน้มเีจา้หน้าที่ประจ า เพื่อเกบ็ค่าเขา้ชม  
แต่ภายในพพิิธภัณฑ์ไม่มีเจ้าหน้าที่ประจ าเพื่ออธิบายขอ้มูลและคอยดูแลอ านวยความสะดวกแก่ผู้เขา้ชม  มป้ีาย
ขอ้มูลเกีย่วกบัผลงานที่จดัแสดงเพื่อสื่อความหมายแต่น้อยมากและตวัหนังสอืเลก็มาก โดยเป็นการบอกชื่อสิง่ของ 
จดัแสดงและประวตัิศาสตรเ์ลก็น้อย พพิธิภณัฑ์ยงัไม่มแีผนผงัการจดัแสดงในส่วนต่างๆ แสดงใหผู้เ้ขา้ชมไดท้ราบ 
การดูแลความสะอาด พพิธิภณัฑ์มคีวามสะอาดดแีละมเีจา้หน้าที่ประจ าพพิธิภณัฑเ์พื่อท าความสะอาดในช่วงเวลา
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ก่อนทีพ่พิธิภณัฑจ์ะเปิด ระหว่างเปิดและปิดท าการ การรกัษาความปลอดภยัของผูเ้ขา้ชมและวตัถุทีจ่ดัแสดงภายใน
พิพิธภัณฑ์มีการติดตัง้กล้องวงจรปิดทัว่บรเิวณส่วนจดัแสดง แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่ประจ าจุดต่างๆ ภายในพิพิธภัณฑ ์    
สิง่อ านวยความสะดวกส าหรบัผู้พิการ พิพิธภัณฑ์ไม่มีทางลาดส าหรบัผู้พิการและแต่มีห้องน ้าส าหรบัผู้พิการไว้   
เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูเ้ขา้ชมทีเ่ป็นผูพ้กิารทีน่ัง่พกัผ่อนของนกัท่องเทีย่ว ภายในพพิธิภณัฑไ์ม่ไดจ้ดัใหม้ทีีน่ัง่
พกัผ่อนแก่ผู้เข้าชมแต่ผู้เข้าชมสามารถนัง่พกัผ่อนในบรเิวณลานด้านนอกของพิพิธภัณฑ์ที่มีต้นไม้นานาพรรณ    
และร่มรื่นพรอ้มมเีกา้อีท้ีน่ัง่เพยีงพอ พพิธิภณัฑม์จีุดนดัพบบรเิวณทางเขา้ดา้นหน้าอาคารพพิธิภณัฑแ์ละรา้นอาหาร 
พพิธิภณัฑ์มลีานจอดรถที่สามารถรองรบัรถยนต์ส่วนบุคคลได้จ านวน 20 คนั  พิพธิภณัฑ์ไม่มหี้องสุขาอยู่ภายใน
อาคาร พิพิธภัณฑ์จดัไว้ด้านนอกอาคาร จ านวน 1 หลงั ทัง้หมด 4 ห้อง และพิพิธภัณฑ์มีร้านขาย ของที่ระลึก       
อยู่ภายในอาคารจดัแสดงแต่มพีืน้ทีเ่ลก็มาก 
4. ดา้นกจิกรรมการจดัแสดงและสือ่ความหมายวตัถุจดัแสดง 
             พพิิธภัณฑ์ควรจดัให้มกีจิกรรมที่ส่งเสรมิการเรยีนรู้ เช่น การจดัแสดงโดยการใช้เทคโนโลยสีื่ อ
ความหมายและการฝึกอบรมสรา้งสรรคผ์ลงานทางดา้นศลิปวฒันธรรม การเล่านิทานการใหค้วามรูเ้กีย่วกบัทฤษฎี
ดา้นวตัถุสิง่ของสะสมโดยใชเ้ทคโนโลยใีนการน าเสนอที่มคีวามน่าสนใจและทนัสมยั และมเีจา้หน้าที่อ านวยความ
สะดวกให้ขอ้มูลเพิม่เติม พพิิธภณัฑ์มีแผนการด าเนินงานด้านการให้การศกึษาเรยีนรู้ แก่ชุมชนต่างๆ ทัง้ในและ 
นอกสถานที่มากขึ้นเพื่อให้พิพิธภัณฑ์สามารถตอบสนองความต้องการด้านการศึกษาเรียนรู้ของผู้ที่สนใจได้        
อย่างทัว่ถึง เพื่อให้เกิดผลสมัฤทธิใ์นการด าเนินงานด้านการให้การศึกษา อีกทัง้ยังเป็นการปฏิบัติการเชิงรุก          
ทีส่ามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายของพพิธิภณัฑอ์นัจะน าไปสู่ผลส าเรจ็ตามแผนยุทธศาสตรด์า้นการใหบ้รกิารศกึษา
เรียนรู้ของพิพิธภัณฑ์ที่ตัง้ไว้ พิพิธภัณฑ์มีการเก็บสถิติข้อมูลเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและส่งเสริมการวิจัย             
ด้านการศึกษาเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ เพื่อน าผลงานการศึกษาวิจยัมาปรบัปรุงและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการด้านการศึกษาเรียนรู้ของผู้เข้าชม รวมทัง้เพื่อให้พิพิธภัณฑ์สามารถพัฒนาให้ทันกับ        
การเปลีย่นแปลงตามสถานการณ์ของโลกในปจัจุบนั ทัง้นี้พพิธิภณัฑม์กีารเชื่อมโยงการจดักจิกรรม ดา้นการศกึษา
เกี่ยวกบัศลิปวฒันธรรม เพื่อใหน้ักท่องเที่ยวได้รบัความรูแ้ละมจีติส านึกรกัและหวงแหนต่อประวตัิศาสตรข์องชาต ิ
ควบคู่ไปกบัการมคีวามรูส้กึรกัและชื่นชมต่อวถิชีวีติ ในเชงิประวตัศิาสตร ์มวีตัถุสิง่ของทีห่ลากหลายทีม่คีุณค่าทัง้ใน
อดตีและปจัจุบนั พิพิธภณัฑ์ยงัด าเนินการไม่เต็มศกัยภาพ ได้แก่ การให้ความรู้ทางวชิาการ อย่างเช่น ขาดการ
จดัเกบ็ขอ้มูลวตัถุในเชงิวชิาการ การน าเสนอขอ้มูลผ่านนิทรรศการ ผ่านการน าชม การตคีวามและสื่อความหมาย 
ในหลายรูปแบบ เช่น การใชเ้ทคโนโลย ีการใชส้ื่อมลัตมิเีดยี การมผีูรู้ม้ามสี่วนร่วม การประชาสมัพนัธ ์ในส่วนของ
กจิกรรมไดด้ าเนินการอยู่แลว้คอื การเล่านิทานและใหเ้ดก็วาดภาพระบายส ี 
สรุปได้ว่า พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่นเกริกยุ้นพันธ์เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย สามารถ
ตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคลในการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเองเพราะบุคคลมคีวามต้องการแตกต่างกนั
ไปตามความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและความพรอ้มที่จะเรยีนรูห้ากสามารถด าเนินการบรหิารจดัการให้มี
ประสทิธภิาพก็สามารถส่งเสรมิให้บุคคลเกดิการเรยีนรู้ตลอดชีวติและเกิดสงัคมแห่งการเรยีนรู้ได้ทัว่ทุกหนแห่ง      
จะเห็นได้ว่าพพิิธภัณฑ์ล้านของเล่นเกรกิยุ้นพนัธ์ก่อตัง้ขึ้นตามลกัษณะของวตัถุประสงค์ในการจดัตัง้พิพิธภัณฑ์    
ซึง่จดัอยู่ในประเภทของพพิธิภณัฑ์เอกชน แต่ถ้าหากแบ่งตามแนวทางของสภาการพพิธิภณัฑร์ะหว่างชาตกิจ็ะจดั
อยู่ในประเภทของพิพิธภัณฑ์เฉพาะทาง เพราะวตัถุที่จดัแสดงในพิพิธภณัฑ์ล้วนแต่สะท้อนประวตัิความเป็นมา    
ของมนุษย์ วิถีชีวติ สงัคม ประเพณีและวฒันธรรมของคนไทยโดยเฉพาะ โดยมีวตัถุประสงค์ คอื เพื่อให้บรกิาร
การศึกษาแก่ประชาชนเป็นการเปิดกว้างทางความคิด สร้างความประทับใจ กระตุ้นให้เกิดความสนใจ              
และกระตือรอืร้นให้ความรู้ในเรื่องราวที่เกี่ยวกบัวตัถุในพิพิธภัณฑ์ เพิ่มพูนประสบการณ์ในการใช้วจิารณญาณ    
รูส้กึรกัและเหน็ความส าคญัของวตัถุและตวัพพิธิภณัฑเ์อง ท าใหผู้ช้มเกดิความคดิสรา้งสรรค ์และยงัเป็นการปลกูฝงั
ทกัษะการเรยีนรูอ้กีดว้ย โดยยดึถอืผูช้มหรอืผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง และพพิธิภัณฑจ์ะตอ้งร่วมมอืกบัองคก์รและชุมชน
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ต่าง ๆ รวมทัง้ระบบการศึกษาทัง้ระบบอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามผู้ที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์สามารถ            
แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ ประชาชนทัว่ไป นักท่องเที่ยว นักวิชาการและนักเรียน ซึ่งในแต่ละกลุ่มผู้ชมก็มี          
ความต้องการและวัตถุประสงค์ในการเข้าชมที่ต่างกันไป เช่น กลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่มที่เข้าชมมากที่สุด และ            
มคีวามต้องการเรยีนรู้เรื่องต่าง ๆ ที่จดัแสดงมากด้วยเช่นกนั ดงันัน้ เพื่อให้ทุกกลุ่มได้รบัประโยชน์สูงสุดในการ    
เขา้มารบัชม จงึเป็นหน้าทีข่องเจา้หน้าที ่ ในการจดัเตรยีมความพรอ้มในสว่นต่าง ๆ ทีเ่หมาะสมกบัแต่ละกลุ่ม  
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เข้าชมเด็กต่อพิพิธภัณฑ์ล้านของเล่นเกรกิยุ้นพันธ ์
จ าแนกตามเพศ อายุ และการศึกษา เป็นรายด้านทัง้ 4 ด้าน ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้เข้าชมเด็กต่อพิพิธภัณฑ ์     
ล้านของเล่นเกริกยุ้นพนัธ์ ที่มีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกนั คือ เด็กอายุ  5 – 8 ปี มีความต้องการให้
ผูใ้หญ่แนะน า และตอบขอ้ซกัถามในการเขา้ชมมคีวามตอ้งการใหพ้พิธิภณัฑน์ าเทคโนโลยเีขา้มาช่วยในการจดัแสดง     
และมคีวามตอ้งการใหเ้พิม่พืน้ทีใ่นการจดัแสดงและท ากจิกรรมมากขึน้ แสดงใหเ้หน็ว่า กลุ่มผูช้มเด็กมคีวามตอ้งการ
แสวงหาความรูแ้ละหาความเพลดิเพลนิเป็นการพกัผ่อนหย่อนใจ ซึง่จะเหน็ไดว้่ากลุ่มผูช้มเดก็เป็นผูใ้ฝเ่รยีนรู ้ดงัเช่น
ทีผู่ว้จิยัไดศ้กึษาแนวคดิของแหล่งเรยีนรูข้อง ด าร ิ บุญช ู (2548 : 27-28) กล่าวว่า เป็นแหล่งทีร่วมขององคค์วามรู้
อนัหลากหลาย พร้อมที่จะให้ผู้เรยีนเข้าไปศึกษาค้นคว้า ด้วยกระบวนการจดัการเรยีนรู้ที่แตกต่างกนัของแต่ละ
บุคคล และเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และประไพ เกษแก้ว (2548 : 17) กล่าวว่า ความส าคัญของ   
แหล่งเรยีนรูจ้ะอยู่ทีค่วามหลากหลายทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการของแต่ละบุคคล ในการแสวงหาความรูด้ว้ย
ตนเอง เพราะบุคคลมคีวามต้องการแตกต่างกนัไปตามความสามารถ ความสนใจความถนัดและความพรอ้มที่จะ
เรยีนรู ้หากสามารถด าเนินการจดัแหล่งความรูไ้ดอ้ย่างเพยีงพอและมปีระสทิธภิาพกส็ามารถส่งเสรมิใหบุ้คคลเกดิ
การเรยีนรู้ตลอดชวีติและก่อให้เกดิสงัคมแห่งการเรยีนรู ้อนักล่าวได้ว่า เมื่อบุคคลมพีฒันาการตามล าดบัขัน้ตอน 
และเจริญเติบโตตามธรรมชาติ วุฒิภาวะของแต่ละบุคคลจะพัฒนาไปตามวัย ร่างกาย สติปญัญาอารมณ์           
และสงัคม ซึ่งแสดงให้เหน็ว่าบุคคลมคีวามพรอ้มก็เลยต้องการที่จะเรยีนรู้ ใฝ่รูใ้ฝ่เรยีน ในการแสวหาและค้นคว้า
ความรูน้ัน้เองและเนื่องจากการเยีย่มชมพพิธิภณัฑน์ัน้ นอกจากกลุ่มผูช้มจะไดร้บัความเพลดิเพลนิและมาพกัผ่อน
หย่อนใจแล้ว ก็ยงัได้รบัความรู้จากพิพิธภัณฑ์ด้วย สภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ หรอื ICOM (International 
Council of  Museums) ได้ให้ค าจ ากดัความของ “Museum” ว่า มีหน้าที่ในการรวบรวม สงวนรกัษา ศึกษาวิจยั   
และจดัแสดงสิง่ซึง่เป็นหลกัฐานทีม่คีวามส าคญัแก่มนุษยแ์ละสิง่แวดลอ้ม โดยมคีวามมุ่งหมาย เพื่อการศกึษาคน้ควา้ 
การศกึษาและความเพลดิเพลนิ ซึง่ตรงกบัผลของการวจิยัในครัง้นี้ว่ากลุ่มผูเ้ขา้ชมต้องการมาพพิธิภณัฑ์เพื่อความ
เพลดิเพลนิ ตลอดจนเป็นแหล่งศกึษาหาความรูต้ามแนวคดิดงักล่าว 
จากแนวคดิดงักล่าวที่กล่าวมานัน้แสดงให้เห็นว่าการเยีย่มชมพพิิธภณัฑ์ เป็นการศกึษาหาความรู้    
ซึ่งสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของการวิจยัที่ว่าพิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้ และสนัทนาการส าหรบัเด็ก เพราะ
พพิธิภณัฑ์เป็นแหล่งสร้างประสบการณ์การเรยีนรูจ้ากวตัถุจรงิที่น่าสนใจในพพิธิภณัฑ์ การคน้หาความรูเ้กดิจาก               
การพฒันาการรบัรูใ้นเรื่องต่างๆ วตัถุนัน้ๆ และยงัเปิดเผยให้ทราบถงึความจรงิในดา้นต่างๆ อกีดว้ย ดงันัน้จงึควร
หาแนวทางในการพฒันาพพิธิภณัฑเ์ป็นแหล่งเรยีนรูต่้อไป  
 ตอนที่ 4 ผู้วิจ ัยวิเคราะห์ความสนใจของผู้เข้าชมเด็กต่อพิพิธภัณฑ์ล้านของเล่นเกริกยุ้นพันธ ์     
จ าแนกตามเพศ อายุ และการศกึษา เป็นรายด้านทัง้ 4 ด้าน พบว่า เดก็ทีม่เีพศต่างกนั มคีวามต้องการในการชม
แตกต่างกนั จากการสงัเกตการณ์ของผู้วจิยัและสมัภาษณ์เด็กอายุ 5 – 15 ปี พบว่า เด็กผู้หญิง อายุ 5 – 10 ปี      
มีความต้องการที่จะให้พิพิธภัณฑ์น าของเล่นที่เป็นตุ๊กตาและกระปุกออมสินที่มีสีสนัสวยงาม น่ารกัๆ มาเล่น        
ไม่อยากอ่านขอ้มูลที่ติดไว้ในตู้ และที่สงัเกตการณ์พบว่า เดก็ผู้ชายอายุ 5 – 10 ปี จะมีความสนใจตวัการ์ตูนอโีร่   
ในดวงใจทีม่รีูปลกัษณะทีส่สีนัสวยงาม ตวัใหญ่และโซนทีเ่ป็นหุ่นยนต ์เรอืยนต ์เครื่องบนิ และรถยนตท์ีท่ าจากสงักะส ี
เพราะใช้ไขลานซึ่งเดก็ ๆ ยุคใหม่ไม่ค่อยได้เล่นมาจดัแสดงซึ่งสอดคล้องกบัสุจติรา  มาถาวร (2542  : 12) กล่าวว่า 
พพิธิภณัฑ ์คอื สถานทีเ่กบ็รวบรวมวตัถุโบราณเก่าแก่ สมบตัมิคี่าแปลกประหลาด หรอืหายาก และเป็นสถานทีเ่กบ็
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รวบรวมไวซ้ึง่สิง่ของทีไ่ม่ไดใ้ชง้านแลว้เท่านัน้ แทท้ีจ่รงิพพิธิภณัฑม์ไิดม้หีน้าทีเ่พยีงเท่านี้ เพราะค าว่า “พพิธิภณัฑ”์ 
หมายถงึ สถาบนัทีต่ัง้ขึน้เพื่อรวบรวม สงวนรกัษาและจดัแสดงวตัถุอนัมคีวามส าคญัดา้นต่างๆ จะเหน็ว่าหากมกีาร
จัดการแสดงที่ดี ที่ทันสมัย สามารถดึงดูดความสนใจ โดยในปจัจุบันการจัดการแสดงทัว่ไปมีวัตถุประสงค ์        
เพื่อการศกึษาและความเพลดิเพลนิ คอื การใหผู้ช้มไดร้บัความเพลดิเพลนิและใหป้ระโยชน์ทางการศกึษาดว้ย  
 จากการศกึษาตามทีก่ล่าวมาขา้งต้น จงึมขีอ้เสนอแนะว่าพพิธิภณัฑน่์าจะจดัการบรกิารน าชมโดยใช้
สือ่มลัตมิเีดยี เพิม่เจา้หน้าทีศ่กึษาขอ้มลูใหล้กึไวบ้รกิารดา้นวชิาการและวจิยั เพิม่สื่อเทคโนโลยอี านวยความสะดวก 
จดัอบรมเดก็ๆ ใหเ้ป็นมคัคุเทศน้อยในการน าชมหรอืด าเนินกจิกรรม จะท าใหพ้พิธิภัณฑม์ชีวีติและน่าสนใจมากขึน้   
 
การน าผลการวิจยัไปใช้ในการจดัการพิพิธภณัฑ ์
1. พพิิธภัณฑ์ควรพฒันาด้านการจดัการพิพิธภัณฑ์ โดยเฉพาะเรื่องการจดัแสดงวตัถุและการสื่อ
ความหมายวัตถุจัดแสดง และกิจกรรมด้านการวิจัย การเผยแพร่ข้อมูลที่จ าเป็นเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์และ              
การประชาสมัพนัธเ์พื่อขยายกลุ่มเป้าหมายและเพิม่จ านวนกลุ่มผูเ้ยีย่มชม  
2. พพิธิภณัฑ์ควรหาวธิกีารถ่ายทอดความรู้ เพราะพพิธิภณัฑ์ยงัขาดเจ้าหน้าที่ ที่มคีวามรู้เฉพาะ
ดา้น ความสามารถในการถ่ายทอดและน าชมวตัถุทีจ่ดัแสดง และการใชภ้าษา โดยเฉพาะการผลกัดนัใหพ้พิธิภัณฑ์
เป็นแหล่งเรยีนรูท้ีม่คีุณภาพ 
3. พพิธิภณัฑค์วรมกีารจดัสรรเงนิรายไดท้ีไ่ดจ้ากการเขา้รบับรกิารและจ าหน่ายของทีร่ะลกึมาพฒันา
อาคารสถานที่พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการน าเสนอข้อมูลให้แก่ผู้เยี่ยมชม เพราะจะท าให้พิพิธภัณฑ์มีความ
น่าสนใจมากยิง่ขึน้ ทัง้ยงัมคีวามเคลื่อนไหวและเท่าทนักบัการเปลีย่นแปลงอยู่เสมอ  
4.   พิพิธภัณฑ์ควรจัดการบริการน าชมโดยใช้สื่อมัลติมีเดีย เพิ่มเจ้าหน้าที่ศึกษาข้อมูลเชิงลึก          
ไวส้ าหรบับรกิารดา้นวชิาการและวจิยั เพิม่สือ่เทคโนโลยอี านวยความสะดวก จดัอบรมเดก็ๆ ใหเ้ป็นมคัคุเทศกน้์อย
ในการน าชมหรอืด าเนินกจิกรรมจะท าใหพ้พิธิภณัฑม์ชีวีติและน่าสนใจมากขึน้ 
 
ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาในอนาคต 
1. ควรน าแนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ที่น าเสนอในการวิจยัครัง้นี้ไปท าการศึกษาโดยให้ผู้มี      
ส่วนร่วมช่วยกนัแสวงหารูปแบบในการพฒันาหรอืหาวธิกีารแก้ปญัหาด้วยการผสมผสานระหว่างการท างานวจิยั     
เข้ากบังานประจ า เช่น การร่วมกันท าแผนกลยุทธ์หรือวิจยัเพื่อพัฒนาร่วมกับพิพิธภัณฑ์แต่ละแห่งโดยเฉพาะ
พพิธิภณัฑเ์ฉพาะทาง เพื่อใหเ้กดิการน าไปใชแ้ละปรบัปรุงพฒันาพพิธิภณัฑอ์ย่างแทจ้รงิ 
2. ควรศึกษาประเด็นเกี่ยวกับการจัดท าฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ เฉพาะทาง และการจัดท า                 
สือ่อเิลก็ทรอนิกสใ์นพพิธิภณัฑ ์เพื่อเป็นแนวทางในการจดัการและพฒันาพพิธิภณัฑเ์ฉพาะทางในอนาคต 
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